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中，“接待了 171 人（进行了 125 次接待），平均每天接待 2－3 人，每周接待
                                                        
① 据《唐六典》记载：“„„经三司陈诉，又不伏者，上表，受表者又不答听，挝登闻鼓。若茕独老幼，
不能自申者，乃立于肺石之下”。 
② 列宁：《列宁全集》第 28 卷，北京：人民出版社 1956 年版，第 330 页。转引自周作翰、张英洪：《当代























同志的信件。③1951 年 4 月 30 日，中共中央办公厅秘书室就当年一至三月处理
群众来信的情形向毛泽东报告：1 月来信 4680 封，2 月 3544 封，3 月 11436
封。这些来信反映的问题，以有关抗美援朝、土地改革和镇压反革命三大问题




                                                        
① [苏]埃·鲍·根基娜：《列宁的国务活动》，北京：中国人民大学出版社 1982 年版，第 517 页。 
② 刁杰成：《人民信访史略》，北京：北京经济学院出版社 1996 年版，第 25 页。 
③ 中国行政管理学会信访分会编：《信访学概论》，北京：中国方正出版社 2005 年版，第 12 页。 
④ 见《中共中央办公厅秘书室关于处理群众来信的报告》，载《建国以来重要文献选编》第 2 册，北京：













发展进行了粗浅的分期：初创阶段（1949 年－1951 年 6 月）、初步完善阶段（1951
年 7 月－1954 年 12 月）、总结提高形成制度阶段（1955 年 1 月－1957 年 6 月）、
发展阶段（1957 年 7 月－1961 年 2 月）、活跃时期（1961 年 3 月－1966 年 5
月）、十年动乱和拨乱反正初期阶段（1966 年 6 月－1978 年 12 月）、全党动
员处理三案阶段（1979 年 1 月－1982 年 2 月）、信访工作开创新局面阶段（1982




度完善（1983—2005 年）、信访制度发展的新阶段（2006 年至今）④。 
应星从制度的角度将新中国成立以来的信访分为三种类型：大众动员型信
访、拨乱反正型信访和安定团结型信访⑤，由史而论，在学界有一定的影响。他
认为 1951 年至 1979 年的信访属大众动员型信访阶段。政治动员是新中国成立
以来中共治国理政的重要模式，所谓政治动员，“就是在国家利益民族利益人民
利益的名义下，运用思想舆论和宣传教育等政治化手段调动民众对执政者及其
                                                        
① 毛泽东：《必须重视人民群众来信》，载《毛泽东文集》（第六卷），北京：人民出版社 1999 年版，
第 164 页。 
② 国务院法制局编：《中华人民共和国现行法规汇编 1949－1985（政法卷·军事及其他卷）》，北京：
人民出版社 1987 年版，第 393页。 
③ 刁杰成：《人民信访史略》，北京：北京经济学院出版社 1996 年版。 
④ 吴超：《新中国六十年信访制度的历史考察》，载《中共党史研究》2009 年第 11 期。 






























                                                        
① 胡伟：《政府过程》，浙江人民出版社 1998 年版，第 312 页。 
② 李宏勃：《法制现代化进程中的人民信访》，清华大学出版社 2007 年 3 月版，第 124-125 页。 
































































关于进一步加强新时期信访工作的意见〉百题解读》，北京：人民出版社 2008 年版。 



































                                                        
























段对某些问题的看法——比如，我现在很难回忆起在 2009 年 7 月以前，自己对
“信访”问题有着怎样的认知，即便不是一片空白，也是近乎于无。对信访认











































































一次我从北京南站乘公交去辛庄，距离近 30 公里，站点居然有 33 个之多，车
辆走了近 2 个小时，到了这里，给人以恍如隔世之感。而著名的“久敬庄”、
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① 于建嵘：《农民维权与底层政治》，载《东南学术》2008 年第 3 期。 
② 应星：《草根动员与农民群体利益的表达机制》，载《社会学研究》2007 年第 2 期；吴毅：《权力—利益
的结构之网与农民群体性利益的表达机制》，载《社会学研究》2007 年第 5 期。 






























                                                        
① 我国不同信访系统之间信息没有共享、联网，统计口径也不一样，导致不同信访系统的信访量可能既有
重复的情形，也有漏登记的情形。赵凌在《中国信访制度实行 50 多年走到制度变迁关口》（载《南方周
末》2004 年 11 月 4 日）一文中提到，“中国去年全年信访超过 1000 万件”，陈里在《关于创新社会管
理的几点思考》一文中指出“2010 年，全国信访总量 970 万件次”（见
http://theory.people.com.cn/GB/49154/49156/17376590.html），总体趋势是下降的。 






























































































李××1955 年生人，系煤矿工人，8 级伤残。其子 1996 年 4 月 16 日在小





家出主意，一个人一个人起诉，受害人互相作证。根据石破：《进京上访死结怎样化解？》 （载 2010 年 9
















式工作，并长期进京上访。由于煤矿于 2001 年 5 月 31 日经法院宣告破产，无
法为其子安排正式工作，但社区为安抚李一家，从 2003年至今（2008年），每
月平均发给其生活困难补助 120 元。李此后在上访中又提出了一系列其他的要
求。2004年 5月 12 日李到新华门上访时被北京府佑街派出所扣留，当地派出所
配合社区于次日将其接回并报请区公安分局批准给予治安拘留十五天的处罚。
李拘留期满释放后随于当日到社区管理中心找人理论，并与公安人员发生冲突，
称被民警打伤。2007年 9月 5日，为使李息诉罢访，有关部门一次性支付李 33000
元，李保证不再就此问题上访，但又食言。李同时不断要求伤残等级复查和伤













































度 1.7 万元。另外，杨还通过上访将村里欠他好几年的 1 万多块钱债务追讨回
来。2009 年 4 月，又为儿媳妇弄了低保指标，至此，杨××已经获得了共计 5
个低保指标，包括 2个城镇低保和 3个农村低保。 
                                                        












































区下属企业（拖拉机厂）退休工人王××仅在 2001 年至 2004 年 3 年间就在国
家信访局记账 50 次并多次“非正常”进京访①： 
王××，1938 年生人，1974 年 12 月由贵州省水利工程处调入 T 市拖拉机
厂基建办公室工作至退休。王家原有四口人，除老伴外两个儿子一个被判死刑，
另一个被判 17年已刑满释放。王因‘工作一直表现不好，不能按质按量完成领
导交给的任务’，在 1978年调级中（1977 年调级为 40%的升级面）由于职工不
同意未通过。王对此不服，开始到中央、省、市上访，期间因其有‘过激行为’，
曾被拘留 10天。1979年 8月，因其‘不服从管理’，再次受到降一级工资的处




一级工资不予恢复，王不服。2003年 10月 19日，区承诺给其 4万元困难补助，
让他息诉罢访，王依然坚持不低于 30万元的要求。自 2001年 7月 20日至 2004










                                                        





























                                                        
① 李友梅：《经济社会转型期上海社会矛盾态势分析及源头治理机制研究》，载《“十二五”规划重点研究
课题成果摘编》，267 页。 































                                                        


















































































































                                                        
① 相关文章请参阅：于建嵘：《信访的制度性缺失及其政治后果》，载《风凰周刊》2004 年第 32 期；《中
国信访制度批判》，载《中国改革》2005 年第 2 期；《当前农民维权活动的一个解释框架》，载《社会学研
























                                                        
① 相关文章请参阅：徐勇、贺雪峰等：《村治研究的共识与策略》，载《浙江学刊》2002 年第 1 期；吴毅、
贺雪峰等：《村治研究的路径与主体》，载《开放时代》2005 年第 4 期；贺雪峰：《中国农村研究的主位视
角》，载《开放时代》2005 年第 2 期；吴毅：《“权力——利益”的结构之网与农民群体性利益表达的困境》，
载《社会学研究》2007 年第 5期；申端锋：《治权与维权：和平乡农民上访与乡村治理》，华中科技大学
博士论文，2009 年；吕德文：《治理钉子户——基层治理中的权力与技术》，华中科技大学博士论文，2009
年；申端锋：《乡村治权与分类治理》，载《开放时代》2010 年第 6 期；陈柏峰、申端锋：《无理上访与基
层治理》，载《中国社会科学内部文稿》2011 年第 1 期；田先红：《从维权到谋利——农民上访行为逻辑
变迁的一个解释框架》，载《开放时代》2010 年第 6 期；等等。 
② 一些重要研究如：曹锦清：《黄河边的中国》，上海：上海文艺出版社 2000 年版；金国华、汤啸天，《信
访制度改革研究》，北京：法律出版社 2007 年版；应星：《大河移民上访的故事》，北京：生活·读书·新知
三联书店 2001 年版；李秋学：《建国初期信访及信访权利问题分析》，中国人民大学博士论文，2002 年；
李蓉蓉：《信访与地方政府治理中的问题》，载《中国行政管理》，2000 年第 1 期；赵晓力：《信访的制度






















                                                        
① 至于全国每年的信访总量是多少，却没有官方的数据。于建嵘在《信访制度改革与宪政建设》（载《二
十一世纪》2005 年 6 月号）一文中提到“2003 年全国党政信访部门共受理 1272．3 万人（件）次公民来
信来访；全国党政信访部门共接待公民集体上访 31．5 万批次，712 万人次”，但没有提及数据出处。赵
凌在《中国信访制度实行 50多年走到制度变迁关口》（载《南方周末》2004年 11月 4日）一文中提
到，“中国去年全年信访超过 1000 万件”，但也没有出处。张修成在《1978 年以来中国信访工作研究》
（中共中央党校博士学位论文）一文中提到，“1996 年至 2000 年的 5 年内，全国 31 个省、自治区、直辖
市的县以上党政机关信访部门受理信访总量达 3900 万件/人次，其中集体访 89.5 万批次 2202 万人次，1995
年全国县以上党政机关信访部门受理信访总量为 479 万件/人次，而 2000 年为 1024 万件/人次，首次突破
1000 万，其中集体访 24.57 万批次 564.8 万人次，2002 年全国法院处理告诉、申诉信访 365.6 万人/件次，
2005 年全国人大常委会办公厅信访局收到来信 13 万多封，接待来访 5.8 万多人次，2006 年收到来信 15
万多件次，接待来访 7.5 万多批次。最高检察院 2006 年处理信访 47.8 万件次，依法处理涉检信访 2942 件。”
张的数字大都引自《人民信访》，比较可信。据国务院《2009 年中国人权事业的进展》，“最高人民法院全
年共办理群众信访 30.3 万件次，接待群众来访 105.5 万人次。”据新华社《中国连续 7 年信访总量下降》
一文（http://news.qq.com/a/20121025/002105.htm）称，“2011 年，全国县级以上领导干部接待群众来访达
337.2 万人次。”据新华社称：“从 2005 年开始，连续 7 年保持信访总量、集体上访、重信重访、非正常上
访数量下降和信访秩序明显好转的‘四下降一好转’总体态势”，但没有公开信访的全国统计数字（《中国
连续 7 年信访总量下降》，见 2012 年 10 月 25 日：http://news.qq.com/a/20121025/002105.htm）；国家信访
局答记者问时透露，2013 年 1—10 月份的信访总量是 604 万件（人）次（见 2013 年 11 月 28 日：
http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/2013/2013n11y28/index.htm），可以估算全年约有 720 万件（人）
次。 





























                                                        
① 即中央处理信访突出问题及群体性事件联席会议。 































































































































































































                                                                                                                                                             
国信访制度的形成与演变》，载《社会学研究》2012 第 4 期等。 




































































































                                                        
① 仅就来信而言，囿于“件件有着落”的要求，信访部门和有关单位往往要给来信者邮寄回执，或告知已
转当地信访部门，或告知已转有权处理的部门等。据《上海年鉴 2008》，2007 年，上海市各区县，市委、
市政府各部委办局，法院，检察院，人民团体共 81 个单位和部门收到人民群众信访事项 1294013 件（批
次），不算实质性的处理工作，仅仅对信访事项的登记、统计、摘要、归类、回复等技术性事务就几乎要
把信访工作人员的精力耗尽。 


























































陈海宏等译，上海人民出版社 2007 年版。 
② 参见：贺雪峰：《农民上访：治理的视角》（未刊稿）；吴毅、贺雪峰等：《村治研究的路径与主体》，载
《开放时代》2005 年第 4 期；申端锋：《治权与维权：和平乡农民上访与乡村治理》，华中科技大学博士
论文，2009 年；吕德文：《治理钉子户——基层治理中的权力与技术》，华中科技大学博士论文，2009 年；
田先红：《从维权到谋利——农民上访行为逻辑变迁的一个解释框架》，载《开放时代》2010 年第 6 期；
曹锦清：《黄河边的中国》，上海：上海文艺出版社 2000 年版；金国华、汤啸天，《信访制度改革研究》，
北京：法律出版社 2007 年版；应星：《大河移民上访的故事》，北京：生活·读书·新知三联书店 2001 年版；
李秋学：《建国初期信访及信访权利问题分析》，中国人民大学博士论文，2002 年；李蓉蓉：《信访与地方
政府治理中的问题》，载《中国行政管理》，2000 年第 1 期；赵晓力：《信访的制度逻辑》，载《二十一世
纪》2005 年第 6 期；张修成：《1978 年以来中国信访工作研究——以山东威海为个案》，中央党校博士论
文，2007 年；叶笑云：《平衡视阈下的当代中国信访制度研究》，复旦大学博士论文，2008 年；张千帆：
《上访体制的根源与出路》，载《探索与争鸣》2012 年第 1 期；于建嵘：《中国信访制度批判》，载《中国





























                                                        
① 夏银平：《俄国民粹主义的人民主体论再分析》，载《现代哲学》，2009 年第 3 期。 
② 俞可平：《现代化进程中的民粹主义》，载《战略与管理》，1997 年第 1 期。 
③ 郭中军：《台湾民主转型中的民粹主义》，复旦大学博士论文，2006 年。 


























主革命时期的 1939 年到 1949 年，“毛泽东不但没有丝毫染上民粹主义的思想，
而且是坚决地反对民粹主义的。他不仅仅在口头上反对，而且从理论上和实践
上鲜明地、坚定地反对民粹主义。”甚至可以说，“从理论和实践两方面坚定
                                                        
① 列宁：《列宁全集》，第 18 卷，人民出版社 1988 年版，第 352 页。 
② 刘北成：《俄国民粹派和民粹主义的再评价》，载《战略与管理》，1994 年第 6 期。 
③ 李平贵：《超越与回归：毛泽东对待民粹主义的心路历程》，载《安徽农业大学学报》，2005 年第 3 期。 
④ [美]莫里斯·迈斯纳：《马克思主义、毛泽东主义与乌托邦主义》，张宁、陈铭康译，中国人民大学出版

























年度最值得关注的中外重大思潮”中，民粹主义占第 8 位，得票率为 38%。⑥同
年由该杂志问卷调查中心完成的《中国公众的民粹化倾向调查报告（2012）》
显示⑦，49.5%的受访者具有民粹化特征，其中，31.3%的人属于民粹特征显著群
                                                        
① 胡绳：《毛泽东的新民主主义论再评价》，载《中国社会科学》1999 年第 3 期。 
② 胡绳：《社会主义和资本主义的关系：世纪之交的回顾和前瞻》，载《炎黄春秋》，1999 年第 1 期。 
③ 郭中军：《台湾民主转型中的民粹主义》，复旦大学博士论文，2006 年。 

































                                                                                                                                                             
高低，7、社会信任程度，8、非理性程度，9、思想保守程度，10、政治参与兴趣程度高低，11、对自由
的态度，12、是否认为外国政治制度对中国有借鉴意义，13、对理论在解决社会问题中作用的信心，14、
相信阴谋理论的程度。其中，1－8 为核心特征，9－14 为非核心特征。 
① 吴江等：《中国公众的民粹化倾向调查报告（2012）》，载《人民论坛》2012 年第 11 期下。 






























































                                                        
① 李宏勃：《法制现代化进程中的人民信访》，清华大学出版社 2007 年版，第 31 页。 
②
 李秋学：《新中国建立后中共信访权利观的生成：情景、语境与困境》，《湖南师范大学社会科学学报》，






























                                                        
① 叶笑云：《平衡视阈下的当代中国信访制度研究》，复旦大学博士论文，2008 年。 































                                                        
① 上海市档案馆：《中国搬运工会上海市委员会处理群众来信、接待群众工作暂行规定》（C41－1－150）。 
② 叶笑云：《平衡视阈下的当代中国信访制度研究》，复旦大学博士论文，2008 年。 
③ 应星：《信访救济：一种特殊的行政救济》，《法学研究》，2004 年第 2 期。 































                                                        
① 冯仕政：《国家政权建设与新中国信访制度的形成与演变》，载《社会学研究》2012 年第 4 期。 
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 信访动因 展开特点 治理方式 治理原则 治理理念 
动员型信访 外部力量 政治式、运动式 政治说教 增强政治认同 价值理性 


































                                                        




















































































                                                        
① 朱庆芳：《数字里的中国社会和谐》，载《社会科学报》，2005 年 6 月 23 日。 
































































                                                        
① 唐皇凤：《.回归政治缓冲：当代中国信访制度——功能变迁的理性审视》，《武汉大学学报》2008 年第 4
期。 




③ 相关报道见朝格图、杨继斌：《“灰色宾馆”强暴事件》，《南方周末》2009 年 8 月 6 日；林海、张一龙：
《保安公司专职截访》，《财经》2010 年第 19 期；安颖、易方兴：《来京办事女被关黑监狱》，《新京报》



























                                                        
① 1957 年 8 月，全国人大常委会批准颁布《关于劳动教养问题的决定》，成为劳教的主要依据。1979 年
11 月，国务院颁布《国务院关于劳动教养的补充规定》，明确劳动教养制度可限制和剥夺公民人身自由长
达一到三年，必要时可延长一年。1982 年 1 月，国务院颁布《劳动教养试行办法》，针对的对象包括“家
居农村而流窜到城市、铁路沿线和大型厂矿作案，符合劳动教养条件” 的人。此后随着《治安管理处罚
条例》、《关于禁毒的决定》、《关于严禁卖淫嫖娼的决定》等陆续出台，更多人员相继被纳入劳教范畴，加

































































                                                        




























































































部 7 名被告人死刑，处理所有与其女儿发生关系的嫖客，赔偿 184 万元等。唐
从 2011 年 3 月至 2012 年 7 月，先后 7 次在永州中院、湖南高院、湖南省党代
会代表住地、湖南省人大常委会机关大门口、长沙市雅礼中学、长沙市南门口
和湖南省公安厅大门口，吵闹、堵门、拦车。曾在永州中院刑一庭庭长张晓龙
的办公室吃住 18 天；2011年 3 月 15日至 3月 29日，唐慧及家人在永州中院立





























拒绝。2010 年 3 月，全国“两会”期间，唐慧进京上访。富家桥镇的镇长给唐
慧发短信，几乎是求她回去：“你要不回来，我就要被撤职。”南方周末记者
从一份内部材料上了解到，自 2008 年以来，富家桥镇政府给予唐慧的“困难补
助”共计 21 万余元，且呈加速度进行，比如 2008 年仅 700 元，次年增至 2100
元，2011 年增至 4 万余元，2012 年达到 15 万余元（包括因一次医疗意外补偿




































































































                                                        







































                                                        
① 如：1、冀中星，1979 年 12 月 1 日生，山东省鄄城县富春乡冀庄村人。2013 年 7 月 20 日，自称遭东莞
治安员殴打致残的冀中星，出于引发关注以解决自己上访诉求的动机，在山东省其家中自制爆炸装置并乘
长途车携带至首都机场航站楼国际到达 B 出口，引发手中炸药爆炸，其左手炸伤遭截肢。因构成爆炸罪，
被判处有期徒刑 6 年。2、2013年 6月 7日 18时 20分，厦门闽 D-Y7396公交车在途径 BRT金山站往南
500米处突发起火。截止 8日凌晨，大火已造成至少 47人死亡。证实陈水总因自感生活不如意，悲观厌
世，而泄愤纵火。案发前，他一直在为改户口年龄的事情奔走。3、2012年 5月 10日上午 9时许，巧家
县白鹤滩镇花桥社区便民服务大厅发生一起爆炸，导致 3人死亡、14人受伤。后查明犯罪嫌疑人邓德勇



























































































                                                        
① 比如 2009 年 11 月，深圳市中级人民法院、市检察院、市公安局、市司法局联合发布《关于依法处理非
正常上访行为的通知》，对于多次非正常上访行为人，除予以行政拘留、追究刑事责任等之外，符合劳动

















































转载自 2009 年 11 月 12 日《广州日报》 
① 按《信访条例》的规定，信访部门对集体访只接待不超过 5 人的代表。其余人员不会很快散去，而往往












北京也常有此事传闻，但很难形成轰动效应。去年（2013 年）12 月 10 日，也















































































三、北京市治安总队，在 2013年 7月 8日，请示最高领导后说：‚国家信
访局已受理你的材料两年了，那你就走正规渠道按正规程序，办正规手续。去
找民政部，中央编委，办正规手续吧。‛ 
四、中央编委于 2013 年 8 月 13 日上午受理了成立群委会报告及方案整套
































成立群众维护国家人民利益委员会的材料，于 2013 年 8 月 13 日上午，报
送您们已经过去八个多月，在材料中提出三防止：1、防止中国人杀中国人；2、
防止大的流血案件；3、防止恶性案件发生。经选举成立群众维护国家人民利益
临时委员会的材料，于 2013 年 9 月 13 日报送您们，也过去 7 个多月，在这个
过程中，有支持拥护的，也有少数欺骗阻挠的。 
现郑重说明以下三点： 
































                                                        
① 参见欧中坦：《千方百计上京城：清朝的京控》，谢鹏程译，载高道蕴、高鸿钧、贺卫方编：《美国学者


















•  上海访民维权坚持 2011年最后一天  
•  韩洪布唱歌和访民一起迎接新年  
•  在京上海访民悼念五年前被警察打死访友段慧民  
•  露宿北京的安徽访民和冤情  
•  湖北襄樊女访民：儿子被打死 警察不立案  
•  元旦：访民唱的泣不成声——韩洪布、焦东海、陆柏权/视频  
•  焦东海医生等上海访民过元旦，陆柏权谈身世 /视频  
•  北京南站：访民高呼"腐败光荣，贪官万岁" /视频  
•  访民在京过年饥寒交迫 也 有尊严不屈膝乞怜！  
•  无锡访民邹建华获释，吴世明继续在北京上访  
•  访民熊德凤被关进久敬庄  
•  江帆、聂丽娜等 3访民天安门自焚被抓  
                                                        









•  某社会调查机构在访民中派发调查表  
•  元旦：露宿访民给中央领导拜年/视频  
•  女访民乘公交天安门撒传单被抓时的镜头/视频  
•  广州访民周建斌去悼毛泽东被打瘸一条腿  
•  上海访民岁末赴北京市人大要求其监督法院立案  
•  上海医患访民到东方电视台，要参加‚医患关系‛节目/视频  
•  元旦：访民堵路唱歌、闹市讨饭/视频  
•  上海长寿路派出所警察逼访民吞下刀片后强行送其去拘留所  
•  上海访民新年讨饭遭殴打关押 新天地派出所所长称‚打就打了‛  
•  新年伊始，访民找人民解放军诉说冤情  
•  武汉开‚二会‛访民打横幅抗议，汤素芳等被抓  
•  上海访民集体散步抗议北京朝阳区法院武楠法官违法审判（附多图）  
•  上海百余访民前往闸北区黑监狱祭奠滕金娣四周年（附视频）  
•  广州访民周建斌 到 北京市‚治总‛要求拘留  
•  上海百余访民为关黑监狱滕金娣去逝四周年祭奠（图、视频）  
•  今天上海访民陈建潮坐满一年冤狱释放  
•  河北访民李凤华、李玉莲如此过元旦/视频  
•  视频：上海访民进京上访维权之路  
•  通化铁路派出所长杜平从暴打访民中总结的混蛋逻辑  
•  焦东海医生和陆柏权等访民在北京聚餐/视频  
•  广州访民周建斌被打瘸腿 在京继续追究责任人  
•  公安部地方驻京警察涉嫌诱骗强奸女访民证据  
•  上海访民 1月 5日前往闸北区黑监狱祭奠感言（附多图）  
•  国家信访局、永定门立交桥访民跳桥/视频  















































“自 2 月 26 日调处教育学习班成立以来，现有学员 9 名，工作人员 62 名„„
据预算，此次办班共需经费 203668 元„„”。实施两会稳控，为 9 名“学员”
配备了 62 名工作人员，支出 20 余万元，可见维稳成本之高。 
（二）治理制度：“积非成是”与“平庸之恶” 
错误的东西积年累月维持下去，反而逐渐被当成正确的东西来看待，这就






2008 年的北京奥运会、2009 年的国庆六十周年庆典、2010 年的上海世博会等），
各地往往草木皆兵、层层加码，以人海战术、全面动员的方法，叫停、打乱正





































保证人：         



































                                                        
① [美]汉娜·阿伦特：《反抗“平庸之恶”》，陈联营译，上海：世纪文景/上海人民出版社 2014 年版。 
② Lee, C. & Zhang, Y. “The Power of Instability: Unraveling the Microfoundations of Bargained 










































































































































                                                        
① 中共十五大、十六大都提出要在 2010 年形成有中国特色社会主义法律体系的立法目标；十七大提出要





 北京大学法学院：《法治和良知自由》，北京：法律出版社，2002 年版，第 287 页。 
③












从历史上看，1951 年 6 月政务院发布的《关于处理人民来信和接见人民工
作的决定》是新中国信访史上第一份规范信访活动的法律文件，1982 年 2 月中
办、国办转发的《党政机关信访工作暂行条例（草案）》是一件准法律文件。













从 2005 年 5 月 1 日施行，1995 年 10 月 28 日国务院发布的《信访条例》同时作















































































2008 年 3 月（文本标注时
间） 
2007 年 8 月（文本标注时间） 











网络、线下 网络（线下不明） 网络（线下不明） 







中的“信访法”转到了海外“博讯”网站上（经查博讯转载的时间为 2010 年 8












律，于 1994 年考取法律专科文凭。1996 年，姜焕文所在的厂子倒闭，他就干起
了法律服务工作者的活计。1998 年，他所在的法律服务所被司法局整顿关门。

















比如向于 2013 年 10 月针对执行难就刑法第 313 条出台司法解释向最高人民法



































                                                        
① 根据最高法新闻发言人孙军工于 2014 年 3 月 10 日做客人民网全面解读最高法工作报告时的介绍，最高


















































































































































































信访的，向 110 报警，拘留 15 天；第三次信访的，向 110 报警，劳教①一年。（承
办单位已经开过听证会的除外） 
                                                        


















































































































































































































































工作部门处理决定的信访事项，应当在 15 日内处理完毕。 
作出支持信访请求意见的，应当立即督促有关机关或者单
位在五天内执行。 
信访事项应当自受理之日起 30 日 60 日内办结；情况复杂
的，经本级人大信访管理办公室行政机关负责人批准，可
以适当延长办理期限，但延长期限不得超过 15 日 30 日 
收到复查请求„„信访工作机构应当自收到复查请求之
日起 30 日 15 日内提出复查意见，并予以书面依法正确答
复。不得推诿、敷衍、拖延。 
收到复核请求„„信访工作机构应当自收到复核请求之
日起 30 日 15 日内提出复核意见。 
（经过听证的复核意见可以依法向社会公示。听证所需时
间不计算在前款规定的期限内，）但不得超过 30 日。 

























































































































































会、检察院书面提出意见除外”（ 表 4：C版“信访法”核心观点）。 
 
表 4：C版“信访法”核心观点 














































































                                                        
①

































                                                        
① 毛泽东：《必须重视人民群众来信》（1951 年 5 月 16 日），《毛泽东文集》第 6 卷，人民出版社 1999 年

















































































































































































                                                        
























大队部，同年至 2005 年又有侯家诈骗我建起了洗澡塘。 
控诉四：范家现又在 2005 年间勾结区乡不法分子到长沙抢去我 46套房子、
26本房产证、钥匙、身份证、89张借条、上百件公安服装等等。 





































































































                                                        
① 王治河：《福柯》，长沙：湖南教育出版社 1999 年版，第 159 页。 
② [英]费尔克拉夫：《话语与社会变迁》，殷晓蓉译，北京：华夏出版社 2003 年版，第 3 页 
③ 转引自[美]萨利•安格尔•梅丽著、郭星华等译：《诉讼的话语——生活在美国社会底层人的法律意识》第































                                                        
①


































































































                                                        
































































































































































                                                        
①
 金观涛、刘青峰：《开放中的变迁 再论中国社会超稳定结构》，香港：香港中文大学出版社，1993 年，






































































类与诊断标准第 3 版（CCMD-3）》，由卫生部科学研究基金资助，通过 41 家精神卫生机构负责对 24 种精









































































北京市航天总医院 711医院医疗事故。2010年 4月 8号骗子医生给我修阴
道紧缩术修坏了，性攻能切（失）调，没有性生活。留下后遗症成（存）不住
大便。2012年 9月 3号退我医疗费 3215.75 元钱，我和医院签同意协议书。9



































述的是著名的辽宁女子劳教所：马三家呵 马三家呵 人间地狱马三家 马三家 
马三家呵 酷刑毒打罪恶大 暗无天日做牛马 小号囚室受刑罚 凶恶的包夹 残
酷的大挂 卡齐的恶警电棍砸 哀哭凄厉声悲天下 马三家呵 马三家呵 苦难姐
妹声泪下 投入黑牢被糟蹋 寒冬冰水透心扎 凶恶的包夹 残酷的大挂 卡齐的
恶警电棍砸 哎 马三家在绞杀 红旗下面魔当家 马三家呵 马三家呵 大法弟子
遭关押 老虎凳下血飞溅 筋骨断裂眼弄瞎 凶恶的包夹 残酷的大挂 卡齐的恶
警电棍砸 马三家马三家黑牢煞 马三家呵 黑牢煞呵 专制维稳要靠它 马三家














































































































































































































































































                                                        
































                                                        
① 王俊秀：《关于社会情绪 促进社会认同》，载《新华文摘》2013 年第 10 期，第 23 页。 































                                                        
① 冯仕政：《国家政权建设与新中国信访制度的形成与演变》，载《社会学研究》2012 年第 4 期。 

































































                                                        
































































                                                        































                                                        




































































                                                        
① 当断不断，必受其乱。访民往往把信访事项的受理视作对他们要求的肯定，对实现自身诉求的期望值也
会不断提高。拖得时间越长，则剥离的难度越大。 














































































































                                                        


































































                                                        


































                                                        
①





























































































































































































                                                        
































































                                                        



































                                                        



















































































































































































































































































































































































































































































































































前，GDP增速，中央定了 7.5，省定了 9，市定了 9.5，丰润定了 9.5。不同的地
区一二三产应该有不同的特点，很死板、僵化地细分到户就不合适了。现在农






















们都是 1970 年 12 月入伍，1971 年 3 月到云南大理援老（挞），1972 年 12 月
回国，1975年退伍。材料上对他们的情况是这样说明的：‚2009 年 2月 9日、
4月 16日、6月 16 日，抗美援老参战人员赵玉满等 100多人多次来市集体上访
反映，他们是 1971 年入伍的陆军第 11 军高炮营抗美援老参战退役人员（农村








们的一些要求。他们现在的补助已达 285 元每月，医疗是每月 40 元门诊费。他
们的要求，一是要求按照干部的辬准提高补助，每月要达到 1500－2000元，二

























































是信访不再排名，大家感觉还可以，但突然 3 月 13日在内网上看到了各地的上
访量，一下子大家又进入了临战状态。无法实现零上访，只能实现零记录。北

































面。最终，在河北省的干预下，地方给了这户 600 万及 2 套宅子。然而，此人
并未罢休，仍然在北京上访。另一个个案是一三马子（三轮车）在运行中被后





































































乱的装束，年龄在 40－60间，妇女占 2/3 左右。一些人穿着写了字的白衣服，










































































































陈  丰 华东理工大学社会与公共管理学院 
5、德治之维与法治之度：宪政论争语境中的信访问题 
席伟健 天津市委党校公共管理部教研室 
主持：浦兴祖   

















建嵘：就 10 分钟吧！）你说的观点大家非常关注，这 10 年以后你新的思考、
新的观点或者新的视角希望与大家共享。在非常欢迎于建嵘教授。 
 


































































































     




































































































































































































































































































     







     

































































































     



















     

















     









     















































































     








     






















     














     









     






























































主持：李  煜 











     












































    我分析的基础是一个个案，这个个案起源于一个村落里面的纠纷，一个河






















































































































     



































    我有三个主要的观点，也是三个关键词，第一个是阶段性，第二个是弹性
变化，第三个是算计理性。 

















































     












































     














































































     




     











































     


















































     









     











     










     
















     
陈慧荣：对非正常上访在文中我是打引号的，怎么定义我觉得是没有意义
的。 








     






     







































     













         













这不单单是 20%和 80%的问题，而且是 10%和 90%的关系。 









汤啸天 上海政法学院 上海市法学会 
2、论人民建议征集是信访工作的优先发展方向 






童  航：厦门大学法学院 
主持：童  星   
评议：肖唐镖  李  煜   
  















































     












访总量在 2007年时候，大概在 120万件/批，到了 2012年的时候只有 55万件/
批，下降得非常厉害，现有的信访工作从体制机制上来看是非常有效的。 
    另外我们讲信访形势的时候，我们一定要联系现在信访渠道当中的突出问
题，主要是在哪些领域？信访问题的总量往往是跟一个地区的经济社会发展的
步骤紧密相关的，我们上海市信访量 90年代的时候主要是国有企业转制改制问











































通报 2012年各级纪检监察机关 41.8%来自于信访渠道。 




















































     














































































    第三是信访案件总体辬准、类型辬准不相容。总体是程序辬准，但是类型
标准会涉及对于不同的信访案件或者信访类型的规定，涉法涉诉有一个辬准，
对于疑难案件重复上访等在湖北省又有一个辬准，就是地方性的。 




























     






















     







































     





     





















    
    陈建旻：问陈佳玉，涉诉信访问题化解的三步法，为法院提供了辬准化的
流程，既然有三个步骤，三个步骤的流程实践是怎样的？辬准是如何定的？ 
     








     




























     




     











多的追求）     
     
    陈佳玉：我们提出这样的三步法，主要是涉诉信访化解的基本思路，每个
案子有个案的特色，所以我提出它是可以循环往复的，对我们来说有的可能一
步就走通了，有的三步还走不通，对信访工作来说只有起点，没有终点。 













    刘正强：各位，我们经过了三个单元、三大板块，三种话语体系的交锋，
我们研讨告一段落，我先明确一些事项，然后请两位专家作总结。 


























































































































     









































































































    第八个就是内部搞信息化，建议全国联网，现在很多统计数字是重复的，
在这个地方有，那个地方很多重复出现。 





















































































































































































































































我要控诉  顾燕芳 
我家住在上海市长宁区哈密路王满泗桥 14号，现在借在长宁区福泉路 435
弄 97号 202室。我要反映的事情是我家房屋被非法强迁，以及我 5 次被非法强
制抬进长宁区看守所。事情得从 2002 年说起，我户是私房，我户在 2002 年 6
月 3 日收到房屋拆迁安臵裁决申请书一份，到目前为止，我可以向上天发誓，
我户确确实实没有收到 2002 年 7 月 18 日第 194 号房屋拆迁安臵裁决书，而且
从时间来看，7月 18日离 6月 3日已经有 46天，已经违反了上海市人民政府令
第 111 号文，上海市城市房屋管理实施细则第二章第二十四条。我户不但《裁





































2004年 7月 21日下午，我在上班，在 3点 45 分左右，突然来了一辆警车，

















为什么我写了共 7000 多封信，走访了区政府、市政府及中央政府共 1000
次，都得不到解决?为什么全国人大出了介绍信，非要把我关进长宁区看守所呢?
为什么 8年前非法关押的公道还没有讨回，2011年又被长宁区公安分局及程桥
派出所 4 次以莫须有的罪名抬进长宁区看守所呢?第一张拘留证是 2011 年 1 月
10日至 2011年 1 月 15日，说我扰乱公共场所秩序。请问：我一个人独来独往
默默地在国家信访局上访，在路边的邮箱里寄信，我扰乱了什么公共场所秩序???






第三张拘留证是 2011 年 4 月 28 日至 2011 年 5 月 5 日，说我于 2011 年 4





























第四张拘留证是 2011 年 12 月 28 日至 2012 年 1 月 12 日，说我于 2011 年
12 月 26 日在北京天安门广场扰乱公共场所秩序，被拘留 15 天。2011 年 12 月
26日，是伟大领袖毛主席诞辰 118周年的纪念日，全国各地人民群众在自发举
















































































































































长沙学院教职工开发住宅 860套，约 80000 平方米，现在实际开发住宅 1600余
















































耘色欲膨胀，先后与法管系老师 XXX、中文系老师 XXX、旅管系政治辅导员 XXX、
成教学院 XXX等 10 多位女教职工保持情人关系。刘耘不顾组织原则，大搞权色
交易，将 XXX 由普通教师提拔成系主任，并有意培养她为副院长，为了提拔二
奶 XXX，刘耘违反组织原则和规定，为其增设系副书记一职，提拔 XXX为教务处
























































如副院长屈 XX 教授是人事部、教育部选定的 21 世纪中国百千万人才工程
的优秀人才，刘耘视其为潜在竞争者，采取打电话、发信息、个别谈话、恶意
中伤等手段，利用他的情人、情妇和心腹死党并胁迫部分中层干部在 2008年年













































































































































卑鄙无赖的不予立案，分别在 2011年 4月 22日、4月 26日、5月 3日、7月 8
日、9 月 13 日、11 月 15 日、2012 年 1 月 16 日、3 月 19 日、6 月 25 日、9 月











































































注：（2012 年 2 月 7 日若不是我到泉山调卷得知，可至今也不知道最高法
院私自编造的，杀人不见血的，卑鄙残忍，惨无人道，黑恶无耻的假不予立案
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